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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajad. 
(QS. Al Mujadalah:11) 
 
Setiap orang akan sampai, tetapi yang sampai di tempat yang terbaik adalah 
engkau yang terbaik dalam melakukan pekerjaanmu 
(Mario Teguh) 
 
Orang lemah hidupnya bukan karena tidak pandai, tetapi karena tidak cukup 
bersemangat dan terlalu banyak mengeluh.  
Mengeluh kesulitan hidup, tidak mengurangi keharusan untuk tetap berlaku jujur 
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 Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunianya, sehingga saya 
dapat menyelesaikan tulisan kecil ini dengan lancar, dan semoga dapat 
bermanfaat untuk kita semua. 
 Rosulullah SAW semoga solawat serta salam dapat tercurah kepada beliau 
Nabi Muhammad SAW, Keluarga, serta Sahabatnya. 
 Ibuku Almarhum trimakasih atas do’a restu yang ibu berikan, semoga 
karya ini dapat membuat ibu bangga, ibu akan selalu ada dalam hati, jiwa 
dan menemani langkahku. 
 Bapakku semoga karya kecilku ini dapat membuat Bapak bangga, dan 
sadar akan adanya ananda untuk beliau. 
 Kakak-kakakku terutama untuk kakakku Puji Lestari serta suaminya 
Satmono Henry untuk do’a, dukungan, nasihat dan kasih sayang, serta 
pengorbanan yang kalian berikan, trimakasih atas semuanya. 
 Orang terdekatku Alfian Ihza Fachry trimakasih untuk semuanya, atas 
dukungan, do’a, nasihat dan kasih sayang serta semangatnya. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah Puji Syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang 
telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita dapat Syafaat di Yaumul 
Akhir kelak. 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai tukar 
(kurs) dolar Amerika (US$/Rp), inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah uang 
beredar M2 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik berpengaruh 
secara individu maupun berpengaruh secara bersama-sama serta mengetahui 
variabel independen manakah yang paling domina berpengaruh terhadap Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 
tahun 2006-2010, sehingga investor dapat mempertimbangkan resiko dengan 
adanya perubahan-perubahan kurs, inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan jumlah 
uang beredar M2 dalam berinvestasi di saham gabungan di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.  
 Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber 
dari Bank Indonesia berupa laporan tahunan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi 
dan Keuangan Indonesia (SEKI), hasil publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan 
hasil dari Jakarta Stock Exchange (JSX) dengan sampel berjumlah 60 data dari 
data bulanan masing-masing variabel, dan terdapat 24 data yang mengandung 
outlier sehingga data diubah menjadi 36 data. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan uji asumsi klasik dan menggunakan alat uji analisis regresi 
berganda yaitu uji t, uji F, dan koefisien beta. 
 Hasil analisis data diketahui model yang digunakan sudah baik, karena 
terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai 
tukar (kurs) dolar Amerika, dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif dan 
signifikan, sedangkan inflasi dan jumlah uang beredar M2 berpengaruh positif 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu nilai tukar (kurs) 
dolar Amerika, inflasi, tingkat suku  bunga SBI, dan jumlah uang beredar M2 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode waktu 2006-
2010, dengan variabel dominan yang mempengaruhi Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) adalah nilai tukar (kurs) dolar Amerika. 
 
Kata kunci: Nilai tukar (kurs) dolar Amerika (US$/Rp), Inflasi, Tingkat suku 
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